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Bismuth-doped fibers fabricated by the VAD method showed the wide fluorescent spectra in 
950nm-1480 nm by the 808 nm LD pumping. Fluorescence properties by 808nm light pumping in 
the cascaded BDF-EDF system showed the broadband spectra in 950 nm -1650 nm. In the BDF-EDF 
system, when the pumping light is launched into the BDF the total gain of 2.34dB was obtained and 








が見込まれる。本報告では，Bi 添加石英光ファイバ（BDF）と Er 添加石英光ファイバ（EDF）
を直列に接続することにより光加入者系の上り、下りの光信号を相互に増幅する構成を考
え、実証実験を行い利得を得た結果について述べている。BDF は VAD（vapor-phase axial  
deposition）法で作製され、808nm LD で励起することにより 950-1480nm の範囲に蛍光を示
した[1.2]。BDF と EDF を直列に接続し、808nm LD で励起することにより 950-1650nm の範
囲で蛍光を示した。次に図 1 に示すように BDF－EDF システムにおいて 1300nm 信号光を
BDF 側から入射し、同方向から 808nm LD 励起した場合、図 2 に示すように 2.34dB の利得
が得られた。逆に 1490nm の信号を EDF 側から入射し、808nm の LD 励起光を同方向から







Fig.1 Measurement setup for cascade BDF-EDF system 
Input : BDF, Output : EDF 
Fig.2 1310 nm signal amplification   
Input : BDF, Output : EDF   
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